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 点击开始菜单，找到客户端安装路径，点击 Acquistions 










 点击客户端系统菜单栏中 ALEPH，点击下拉菜单中 WEB 综
合服务，进入【Aleph Web综合服务】界面； 




























































































【文件上传转换】界面，上传 Excel文件。  










说明：xlsx 格式的文件是 office2007 或以上版本的 Excel 文
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字段，然后要留预支字段为空。 
发票总计、本地总计和发票的币种 
这三字段的信息仅作参考，不能在屏幕上更改。 
总借方金额 
如果分配一个或多个预算支付该发票，此字段显示目前已记入借
方的总金额。 
 
 
“订单信息”标签 
下层窗口显示与订单相关的只读信息：订单信息，书目信息，发
票，支出和预支。 
 
 
